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 Manual de Búsqueda 
efectiva en Lilacs-DeCS  
 
 
El presente manual tiene como objetivo 
mostrar las formas de búsqueda para la 
óptima recuperación de información en la 
base de datos de Literatura Latinoamérica 
en Ciencias de la Salud- LILACS. Presenta 
a través de ejemplos el buen uso de esta 
herramienta, concluyendo con preguntas 
frecuentes. 
 
La base de datos de Literatura Latinoamericana y del Caribe 
(LILACS), gestiona información en ciencias de la salud de 27 
paises de la región. Brinda acceso a artículo, libros, tesis, 
informes etc.  
 
Hay dos formas de uso de esta base de datos: Búsqueda 
básica & búsqueda avanzada. En la búsqueda básica se 
considera solo palabras claves para recuperar la información, y 
luego filtrar a través de la lista derecha de opciones 
disponibles. 
 
Por otro lado, para la búsqueda avanzada es necesario utilizar 
“Descriptores” y ya no palabras claves, estos términos se 
encuentran en el Diccionario de Terminología en Ciencias de la 
Salud (DeCS). Mediante esta forma de búsqueda se puede 
utilizar los operados booleanos y demás filtros por campo. 
Ingresar a: 
 
http://lilacs.bvsalud.org/es/  
 
 Búsqueda 
básica 
Búsqueda 
avanzada 
1 2 
 Búsqueda 
básica 
1 
Colocar el término 
de búsqueda 
 BÚSQUEDA BÁSICA 
En la columna derecha se encuentran los filtros para refinar la 
búsqueda inicial. Para ello, hay que seleccionar en cada recuadro 
la opción que más se ajusta a su necesidad, y luego seleccionar 
“FILTRAR”.  
 Puede observar que la información está organizada, según la 
temática, por asunto principal, tipo de estudio, aspecto clínico, 
limites. Asimismo, los números que se aprecian al costado de cada 
termino, es la cantidad de registros existentes relacionados con la 
temática. 
 País/Región, idioma, año de publicación. Y finalmente se aprecia la 
estrategia de búsqueda, que deberá ser guardada a fin de 
replicarla luego cuando sea requerida. Asimismo, podrán acceder 
al texto completo del artículo.  
Al seleccionar algún artículo a 
texto completo este nos 
redireccionará donde se encuentre 
disponible: Base de datos, pagina 
web, repositorio etc.  

 Búsqueda 
avanzada 
2 
Es recomendable utilizar el 
diccionario de vocabulario 
controlado 
http://decs.bvs.br/E/home
pagee.htm 
 
DECS:  
Descriptores en 
Ciencias de la 
Salud 
BUSQUEDA AVANZADA 
Operadores booleanos 
Campos e Índices 
BUSQUEDA TEMA: DESCRIPTOR 
Click al 
INDICE 
 
Cada casillero de búsqueda tiene un campo e índice. Primero hay que definir 
el tipo de campo, luego ingresar al índice para buscar los términos que están 
en el diccionario o seleccionar los términos disponibles. 
Click a 
Mostrar 
INDICES 
 
No debe escribir toda su pregunta de investigación. Solo coloque la palabra 
raíz del termino en la cual va enfocado su tema. Es importante no dejar 
espacios al final del término. 
Al buscar la palabra raíz (permutado), ha recuperado distintos términos que podrían 
ser de su interés. Luego de seleccionar puede: adicionar al casillero de búsqueda, 
buscar directamente en la base o ir a la opción aspectos para elegir un calificador que 
permita ser más exhaustivo en su búsqueda. 
BUSQUEDA TEMA: DESCRIPTOR 
Al colocar “Adicionar” al inicio, verá como el término pasa con las comillas y 
el campo está delimitado por “Descriptor de asunto” 
Se ha recuperado 
una cantidad 
considerable de 
documentos que 
tratan 
exclusivamente de 
“tuberculosis”, se 
puede corroborar 
en la lista de 
descritores. 
Por otro lado, si necesita precisar aún más la búsqueda. Elija la opción de 
“Aspectos”. De esta manera podrá encontrar el termino principal delimitado 
con su calificador. 
Descriptor: 
TUBERCULOSIS 
Calificador: lo que 
está en minúscula 
despues de “/” 
BUSQUEDA DESCRIPTOR / CALIFICADOR 
BÚSQUEDA POR DESCRIPTOR / CALIFICADOR 
Como observa, ahora la estrategia de búsqueda es “TUBERCULOSIS/EP”, ese 
EP hace referencia al calificador que se eligió previamente. 
BÚSQUEDA CON LIMITES 
Si desea delimitar por edad, sexo y alguna característica por paciente o 
población. Deberá elegir en el siguiente campo, la opción de “Limites” 
BÚSQUEDA CON LIMITES 
Seleccione el límite que más se 
ajuste a su pregunta de 
investigación, y luego ir a 
“adicionar”. 
BÚSQUEDA CON LIMITES 
La nueva 
estrategia de 
búsqueda 
recuperó el 
tema por 
descriptor y 
límite 
predefinido. 
BÚSQUEDA CON OPERADORES 
BOOLEANOS 
Sin embargo, si recupera registros que no necesita, podría aplicar el operador 
booleano “”and not” y repetir el mismo procedimiento anterior según sea el 
caso. 
BÚSQUEDA CON OPERADORES 
BOOLEANOS 

BÚSQUEDA CON OPERADORES 
BOOLEANOS 

BÚSQUEDA POR AUTOR 
BÚSQUEDA POR AUTOR 
BÚSQUEDA POR AUTOR 
Al buscar algún autor, debe seleccionar todos los nombres que usted crea 
que son la misma persona. 


BÚSQUEDA POR REVISTA 
Aquí escriba alguna palabra que sea parte del título de la revista. 
BÚSQUEDA POR REVISTA 
BÚSQUEDA POR FASCICULO 

BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA 
BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA 
En base a la 
información 
recuperada, 
podrá 
refinar 
agregando 
términos 
específicos 
relacionado
s con el 
quehacer de 
la revista. 
BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA / 
MEDIO ELECTRÓNICO 
Al refinar, regresará a los 
casilleros de búsqueda 
disponibles. Por ejemplo, para 
buscar solo documentos a texto 
completo deberá seleccionar 
“Medio Electrónico” e ir al índice.  
BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA / 
MEDIO ELECTRÓNICO 
Es recomendable que 
elija la opción “Todos” a 
fin de que recupere todos 
los textos completos 
disponibles. 
BÚSQUEDA POR ASUNTO DE REVISTA / 
MEDIO ELECTRÓNICO 

BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL 
BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL 
BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL 
BÚSQUEDA POR AUTOR INSTITUCIONAL 
BÚSQUEDA POR TIPO DE PUBLICACIÓN 
BÚSQUEDA POR TIPO DE PUBLICACIÓN 
A través de esta opción 
definirá el tipo de 
publicación: Artículo 
clásico, Guía de Practica 
Clínica, Estudio 
Comparativo, Cohorte 
etc. 
BÚSQUEDA POR TIPO DE LITERATURA 
Seleccionando tipo de 
literatura definirá si desea 
recuperar: Tesis, informes, 
proyectos etc.  
 
BÚSQUEDA POR TIPO DE LITERATURA 
BÚSQUEDA POR TIPO DE LITERATURA 
En base a la 
información 
recuperada, 
podrá 
refinar 
agregando 
términos 
específicos 
y así filtrar 
esa cantidad 
por temas. 
BÚSQUEDA POR IDIOMA 
BÚSQUEDA POR IDIOMA 
BÚSQUEDA POR PAIS-AÑO 
BÚSQUEDA POR PAIS-AÑO 
BÚSQUEDA POR PAIS DE AFILIACIÓN 
BÚSQUEDA POR PAIS DE AFILIACIÓN 
¡PRÁCTICA DIRIGIDA! 
Prática dirigida: 
 
1.- Gestión en Salud [Descriptor de 
asunto] and Inversiones en Salud [Descriptor de 
asunto]  
2.-Trastornos de Deglución  AND Informes de 
Casos  
3.-Síndrome del Niño Maltratado AND Texto 
completo 
4.- Infecciones por Bartonella/epidemiología 
5.- Trastorno Depresivo Mayor [Descriptor de 
asunto] and "humanos femenino"  and 
not "humanos masculino" [Límites]  
6.- Dengue [Descriptor de 
asunto]  AND  "PERU" [País de Afiliación] 
 
1.- Gestión en Salud [Descriptor de 
asunto] and Inversiones en Salud [Descriptor 
de asunto]  
1.- Gestión en Salud 
[Descriptor de 
asunto] and Inversiones en 
Salud [Descriptor de asunto]  


2.-Trastornos de Deglución  AND 
Informes de Casos  


3.-Síndrome del Niño Maltratado AND 
Texto completo 


4.- Infecciones por 
Bartonella/epidemiología 

5.- Trastorno Depresivo Mayor 
[Descriptor de asunto] and "humanos 
femenino"  and not "humanos 
masculino" [Límites]  




Como observan 
ya no aparece el 
termino 
“Masculino”. 
 
6.- Dengue [Descriptor de 
asunto]  AND  "PERU" [País de 
Afiliación] 


Mg. Silvia Del Rosario Huaillani Chavez 
akizul@gmail.com  
Preguntas 
¿Cuál es la diferencia entre palabra clave y descriptor? 
La palabra clave es el lenguaje natural que utiliza diariamente para 
referirse a algo en especifica. Descriptor son los términos que se 
encuentran normalizados dentro de un diccionario. Ejem: DeCS.  
¿Siempre debo entrar a la opción de índice? 
Si va a hacer una búsqueda avanzada, sí es necesario ya que los 
términos del diccionario se encuentran dentro. 
¿En qué casos debo buscar información en LILACS? 
Cuando necesita información en salud de la región, es decir, de 
Latinoamérica y el Caribe. 
¿La información que encuentro es de confianza científica? 
Sí, porque para que un articulo haya sido ingresado a esta base 
de datos ha tenido que ser indexado en una revista, que ha sido 
evaluada previamente para ver si cumple con los criterios de 
selección de LILACS. 
¿Cuál es la diferencia con el diccionario que se entra a través 
del enlace y el que está en el índice? 
Ninguna, solo es la forma de acceso para usar el diccionario.  
¿Cómo puedo saber cuales son los descriptores existentes en 
el diccionario? 
Le recomiendo que para conocer los términos, pueden primero 
hacer una búsqueda básica con su lenguaje natural, y luego tomar 
los términos de “asunto principal”, y empezar su búsqueda 
avanzada. 
